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Specific surface area (SSA) of ice particles decreases with time due to sintering process. To understand pressure effect on the 
rate of decrease in SSA, we formed synthetic spherical ice balls and placed them under various pressure conditions with argon 
from 0 to 10 MPa. We measured regularly the SSA of these samples by the methane adsorption method based on the Brunauer
–Emmett–Teller (BET) theory. The rate of decrease in SSA decreased with increasing pressure. Argon clathrate hydrate 
formed in the case of 10 MPa and the rate of decrease in SSA was smaller than that of methane hydrate reported in our 






1) 、低温になるほど SSA 減少速度は小さくなる。積雪の焼結現象では水蒸気






れている 4) 。本研究では、真空から 10 MPa までのアルゴン環境下における







SSA をガス吸着法 1) で測定した。その結果、圧力が増加するとともに SSA 減
少速度は小さくなった（Figure 1）。アルゴンハイドレートの SSA減少速度は加圧状態の氷球よりもさらに小さく、その割合はメ
タンハイドレートで報告されている SSA減少速度 5) よりも小さかった。 
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